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•;1- . I 011-
for 111 '111 ;Id ('f II) (vilesto por la
Inispect (;eneral de 111,,,,enieroslic
resuelto que, para evita' retrasos ycomplicaciones en la construcci/'w de
obras de toila,s .clases, se recuerde a
los jefes de las diversasi
que, al proponer sus programris deneeesiidades, los tengan bien medita
dos, a fin de qm. resulten --definitivos
y de (manera especial que enando
esté redacta(I() y aprolbado el presu
puesto, principarmenite i1 la vez em
pezaolas las ol-was, se abstenIT,nn de
pretender modificaciones fundamen
tales y aun de detalle que cansansiempre ir:laves perturbacion<ls en la
n'arena <je obra.s, respecto a
la rapidez de su ejecución, que re
percute después en la parte econotrmi('a de 1()s presupuestos, resultado
qm. dichos jeles son los primen*: enIametrta r.
1,0 comuni(o) a \'. f)a c( )-
n4)ci11nen.1 o y cumpl'illicitto. Barce




BECCION 1)E 1-1ERS(.)N A 1
ArdtEGACIONES
Núm. 1.121
Circular. Excmo. Sr. : 11e resuel_
to (ittc el mayor de Aitillería donMilano Sierra Suárez, quede agrt.gatlu para efectos ad in isti ;divos
•
(11.s(le 1¡nig u) (le ellen) dcl
lita!, al (in into regimiento T,ig-ero.







1)(0. el Gibinete de 1111(p11iración yControl (le este Ministcr'o) la clasi
ficación de indiferente por la (leafecto al Ké•inicii al hoy tenientede Artillería 1). Allantiel Hallar Ló
pez, con destino en el 1 Cuerpo (lel1jé1'cito del l'entro, he resuelto quela orden circulai 3 de junio de
1937 (1). (1, m'in), 139, 1)át1a 588,colimina pi-ini(ia), se entienda rec
tificada pol I() que al mismo se ••fie•e en el sentIdo de que 1. anti
yffiedad que en el empleo de alférez
le corresponde es 1:1 ■le 10 de juliode 193r) y efectos administrativos a
partir de primero de mosto sig-nien
te, com() comprendido en las óroh...-
no.s circulares (l 1 de agosto citado y, 21 de syld•entine siguiente
(1). O. núnis. 174 y top, páginas
2,14 y 306, coliininas pl'inleta V ser,1111da, respu(t ivdinente), con eglo a sui 11 neva claSi 1iedei(;11 de con
trol , ti( 1o ni n'eh;y 41il)S1 stentes,
todos loS denuís extremos dc la (1 s
posición 1)1l1ncramente mencionada.





por (.1 t'sítbinete de información v
(2.)1ltiol de este N1inis1evo la clasi
ficación de indiletente j)or 1;1 deafecto t 1 1i \' teniente de San id;id
il i(mi 1 ). o I ;o11z(de• Itiii
1 ez, con destino en cl d(' 1 11S
1 lleeiÓn RCSel V41 (IV Sil A Villa, he
1 ('Stlelt( ) (in(' 1:1 circular de
2 1 de mayo de 1937 (I), oi número
139, páginE■ ••o, columna ter('etia),
`-,4* ent'etula rectificada por lo que al
mismo se refiere, en <1 sentido) de
(fue la antigPedad que en el empleo
de brigada le corresponde es 1,a de
19 de julio (le r936 y efectos admin's
trativos a 1).; rtir primero de ago>s
tú sigtdente, como comprendido en
las órdenes circulares de de agos
to citado y.21 de septiembre de loy,.)
(f). o). núnis. 171 y Too, náginas
241 y 396, columnas primera y sc,1■111ida, respectivam(nte), con g/-te
nlo a su nuev.p., clasiliottción de con
trol, quedando lirmos subsistentes,
todos los1cemás extremos de la dis
posicioSii primeramente mencionada.
Lo comunico a V. E. para (t.
uncimiento ('111111)1iilliellt4).





Circular. Sr. : En vistade lo informado por el t;abinete de
lnfrIrmación y Control de (ste 11 i
n;siterio y con arrvglo a lo olpues
to ea (.1 anicul) segittido de la cir
u Itlal. (11. (1(. noviumbi jimio
(1 ) ). núm. 2( I'(Ig• 449), he te
n do. a bien disponer que la antigüedad que disfrutan en su actual em
pleo los sargentos de la primera Bri;id4i de Caballería que figuran en lasiguiente rehwión, sea rectificada porlo que a oitol..1 uno se le señala, coIrespondiente a la fecha de su ingre
so eir el 14,jército Voluntario.
1,o comunico a V. E. para su eonociiiiilento y cumplimiento. Barce
lona, 1.1 de marzo de 1938.
IP. D.,
FERN ÁNDRZ 13014A ÑOS
Señor..,
IIRLACIÓN QUE SE CITA
1 ), Nlatia 110 Gal cía Reent.11co, hide 2 1 ag(Sto 193(1.
1 ), din(e111 Guerrero Barrero, la de
.!1 de septiembre 1936.I). lUfael Matas All la de 23septiembie 1930.
A42 mrnkcx)i,rs 23 DE STARZÓ D. 0. NUM. 7ó
I). Ainadeo Crespo Santos, la de
23 de octubre 1936.
I). José Sánchez Martínez, la de
27 de octubre 1936.




Circular. Ekcino. Sr. : En uso de
las atribuciones que Inc están con
feridas y en cuutplimiento de lo d:s
puesto en la orden circular de 15
de septiembre de 1936 (D. O. nu
mero 185, pá.gitia. 348, columna prí
mera), rectificada por la de 21 del
mismo mes (D. O. núm. 19o, página
396, columna segunda), he resucite
conceder al teniente del Cuerpo Au•
xiliar de Ingenieros D. Daniel Bonn
tia Marisca', con destino en el Gru
po de Alumbriado e Iluminación, el
empleo automático de capitán, en el
que disfrutará la antigüedad de 'c.;
de julio del expresado año 1936 y
efectos administrativos a part.r de
la primera revistia sigu:ente a la fe
clua de la orden de su vuelta al Cuer
po de procedencia, por haber que
dado bien probada su adhesión y fi
delidad al Régimen republicano y
lleniat las condiciones exigidas en
la orden circular de 15 de octubre
de 1937 (D. O. núm. 254, página 133,4
columna segunda) rat.ficada y am.
pijada por la de 28 de enero último
(I). O. núm. 27, página 303, colum
na primera.
'Al propio tiempo se d:spone que
de anulado el quinquenio extraordi•
nario .que le fué otorgado por or
den circular de 19 de junio (lel año
próximo pasado (I). O. núm. 151,
página 716, columna tercera), de
biendo reintegrar tal Tesoro las can•
tidades percibidas por este concep.
to, desde su alta en el Cuerpo Au
xiliar de Ingenieros.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y. cumplimiento. 13arce





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to quede zintillado el ascenso a sar
gento de Infantería concedido por
orden circular de 29 de enero (ul
timo (D. O. núm. 32, págida 366,
primera columna), al cabo D. Ma
nuel Potes Guillainet, que según in
forme del jefe de la Unidad en que
se encuentra debió ser excluido de
la propuesta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. 13arce





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to dejar sin efeoto el ascenso a sar
gento de Infantería concedido a don
Rosie ;ido Vago Moreno, por orden
circular de 8 de febrero pasado
(D. O. núm. 37, pág. 437, columna
segunda), que fué propuesto inde
bidamente por la Brigada en que se
encuentra .prestanbdo servicio.
1,o comunico a V. E. Para su co





Circui!ar. Excluo. Sr. : He resuel
b) CIlle la orden circular 2.858 de 20
fehret0 paLsa(l.c; (1.). O. núm. 46),
poi- la que se asciende a teniente
de 1.1ia1Jtería a 1). Antonio Morello
wella, se entilerida rectificada en el
sentido de que el verdadero nombre
y apelli,dos del i titulo (Acial son
l). Antonio Montero Orella, y no
como se consigna en la referida or
den.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que la orden circular de n') de
.nov:embre último I(D. O. nninew
282, página 344, columna primera),
por la que fué ascendido a sargento
de Infantería D. Rodrigo Gómez Fer
nández, con otros, se entienda rec•
tificada en el sentido de que es del
Anua de Ingenieros, quedmdo sub
gistentes los demás extremos de la
citada disposición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.





Circular. Excmo. Sr. : V.sta la
propuesta formulada por el jefe del
Grupo de Transmisiones de La is
División, para cubrir vacantes en el
empleo de sargento de Ingen'eros, lic
resuelto aprollaIrla y confirmar en
dicho empleo a los cuatro enhosdicha Unidad I). Pedro Sánchez Mi•
ravete, D. Gregorio del Olmo 114'frtf.
nez, T). José Pérez Marín y D. Eduar•
do Stiay Ilallester, por haber sido
considerados laptos para ello, seña.
lándolcs la antigüedad de primero
de enero últ.mo, con efectos .1(lini
nistrativos a partir de primero del
corriente mes, continuando en sil ac
tual destino liana que se les ladju
dique el que les corresponda
nuevo empleo.
Lo comunico a V. E. ll1a su conocimiento y 'cumplimiento. 13arce







Circular. Excmo. Sw.: Vista la
propuesta formulada por el jefe (le
la 27 13rigali Mixta, para cubrir
vacantes en el empleo de sargento,
conforme dispone la orden circula'
mero 294, página
de 6 de diciembre. de 1937 (D. 0. m'u
4.61, columna ter.
cena), he <resuelto aprobarla y pro
mover a d:cho empleo en camufla
del Cuerpo de Tren al cabo proce.
dente de las antiguas Milicias dor
Vicente Cuadrado Ortega, por ha.
ber sido considerádo apto para ello,
señalándole la antigüedad de to (1(;
enero pasado, y surtiendo efectos
administrativos a partir de la re
vista del mes actual, quedando des.
tillado en la citada,
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpl:miento. Barre,





Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
propuestas formuladas para cubrir
vacantes en el empleo de sargento
de Intendencia, y el, favorable iir
forme emitid() por el Gabinete de
Infonnac'ión y Control, he resuelto
aprobarlas y confirmar en dielio cm
pico a los comprendidos en las mis.
mías 1). Esteban Albi Valles, 1): 'l'e
más Guardia Aguirre y 1). Yrs()
González Gonzalo, por lulber sido
considerados Itptos para )eilo; sc.-
ñalámloles la iiiitig-Oedtad de prime.
T() del presente mes con electos ad
ministdativos de igual teelia, y (111(..
(l.'11(1,0 destinados e-11 las mismas 111n.
dades en que actualmente Se un'
LO C(Jli) 1.1 IliCO• a V. E. para Sll ecr
nocimiento y cumplimiento. alce






Circular. P,Ncino. Sr,: v,istil 111
propuesta f()1 111111ada 1)()r jeicdt
Sanidad dcl X \.11 e'licrpo Ej("1-.
cito, paitt et'ibrir vacantes en el &lir
pleo de s rgento, conforme dispone
la orden c'rcular de o de diciembre
de 1937 (I). (). núm. páginn
461, columna tercera), lie resuelto
aprol)arla y 1 )1'o1110Ver .1t dicho elIl
PICO en campaña del Cuerpo de Salí.
dad •a los seis cabos 1.)1ocedentes de
las anti/uas Milicias, que. Figuran
1
I). O. NUM. 7o MID,RCOLES 23 DE MARZO s43
•••■■
en 1.:. s'guiente relackni, que empie
za con I). Ainlideo l‘lorós Scilerneu
t(rni:na con I). José 13endiclio
1;or haber sido considerados ap
p...:ra ello, señalándoles la anti•
(ii`c(lad de 2 de febrero pasado y •ur
tiendo efectos administnaUvos a par
t'r de la revista del mes actual, que
dando destinados en la lin:d.-:(1 don.
(le prestian Nbus servi(ios.
I,() comunico a V. E. para su co
nocimiento y (111111)1:111iento. 1 rc<.!•




RELACIÓN QUE SE CITA
U. Ainadeo Monís Solerneti.
D. .J0:1(111111 Arias OñatiWtt.









Circu'ar. li:xemo. Sr. : A propues
ta (1c la Inspección (`Ieneral de Inge
n:ercs, lie tenido a bien conceder el
(qu'Ye() de 11 N11;111' de 01)1'11S eVe11-
111111, 1)C1• ) de duración de
la (anipaim a 1). Antonio Bonet
Ceivent, con destino íi 11 CO1111111(11111-
ei2 de 1 llge11 lel"()S (lel V1 Cuerpo de
1,() comunico a V. E. para su co
ii()e:iniento cumplimiento. Batee







Circular. Excmo. Sr. : I-Te resuel
to (IIie el General I). Alfonso Moya
Air(linn, cause baja en el Ejército por
hallarse en iglorado paradero y serle
(le apliviwión 10 preveniao en la or
den circular de T3 de marzo de Tom
(C. L. 111.1111. 52), y la de 14 de fe
brero de 1937 (I). (). n(rni. 1T, pági
na 190) v en armonía con lo dispues_
te (11 el artículo quinto de la de 22
de eller() (11,ti1110 (r). 2T, pá
gina 235, columna pri111ci.;1).
1,(■ comunico a V. E. para su co
nocimiento v eumplimient(). Barce
lona, 21 (.1e Marzo de To3S.
I) Ti..




. Exem o . Sr . : TT resilel
10 un.. (.1 personal del C`iierpo (le Silni(l'el :\tirtar que se .expresa en 1-1siirniento' relnei(ín , canse en ,e1
1W1 il(1, poi encontrarse en ip,novado irdindero coforme (a lo dispip--..
to en la orden circular de 13 de
marzo de 1900 (C. L. núm. 52), sin
perjuicio de lo gue en su día resulte
de la información que se instruy.l.
al efecto.
140 comunico a V. E. pira su CO
noeimiento y cumpl'iniento. 13 rce




RELACIÓN QUE SE CITA
Coronel médico
1). José Amo Sloker.
Capitanes médicos
1). Martiniano Caño Ledesina.
1), Gregorio Lombardo Duro.
Teniente médico
I). José. García Mir'nda.




Circular. Excmo. Sr. He resuel.
to cine los jefes, oficitales y clases
del .Artna de Caballería, que figuran
en la .•(1jiiiita relición, que empieza
.do l'érezcon el 11111iyor clon 1.:(111.11
niel:man (' 1 Íick inaiiv 11111'1111. con
el sargento 1). Doniiiigo Ilucte Pe
ropa, causen baja en el Ejército por
encontrarse en ¡ignortalo par: clero,
como c.‘omprendidos tfl 1.1 orden Cir
cular de T4 de marzo clk. 1900 (C.
núm. •2) y apartado <plinto de la
de 22 de enero de 1938 (1). (, nú
mero 21, pág-!na 235, primtlra colum.
na)..
Lo comunico a V. E. rara su co
nocimiento y 'cumpl'miento.




RELACIÓN QUE nP riT■
Mayor, 1 ). rd >évez 1 1 i(':
man e 1-1íe:1ntima.
Cap:.tán, 1). Joaquin Vidriales
tévez.
'reniciite, D. José Dávila »faz.
Alférez, D. Francisco Casilta's Sán
chez. ,
Brigada, D. Francisco Escob. r He
trent.
Otro, 1). Franc:sco (;iierrero í\ re.
nes.
Otro, D. (loro Rodríguez l'•(;mci
Sargento, r) . Salvador 'Maineisidor
ortiz.
Otro, D. Domingo Eructe Perona,
reelona, El de m:11.zo de 1938.---
10'ernáliclez Bolafios,
Núm. 4.41
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
t'y que el teniente de Dif-interfa don
I':p=tor Ortega, cendenado a la
pe la (le dieciocho afíns de interna
111ie1to en ennwo de ti-ilmjn, en 1711--
111(1 (le ,zelitencin dictadi pyr la Sala
sc\ta (lel '14ribtinal Supremo, cause
1,1in en Vjército.
cninunico V, Fi, para su co
nocilmiento y cumplimiento. 13arce






Circular. Excmo. Sr. : l'adecido
error en el nombramiento de subal
terno pericial del Cuerpo Aux il'ar Su
balterno del Ejército (maestro arme
ro), efectundo por orden c:rcular de
23 <le noviembre último (D. 0. nú
mero 285, página 355, columnas se
gun(la y tercera), a favor de I). Mi
guel.Lczcano de Andres, 1 ertenv
e ente al IV Cuerpo de Illército,
tenido a bien disponer que dicha (lis
posición -y en 1 que a él se refier.
se enfeuda rectificada en el sen
tido de que se llama (acuno queda
dicho y no Manuel Lazcano.
I,o comunico a V. E. vara su CO.
nneimiento y cumpl miento. rce







Circuhlr. Excmo. Sr. : lle resite1_
to que el teniente c.)ronel de Inten
dencia D. fa('()1)() Boza 1\lontoto,
jefe de Transportes MiliUtres de 1¼'ía
(11 id, pase destinado ef ni() jefe de la
Pagaduría de campafia de dicha pla
ta, cesando en el anterior destino.
Lo conitiniro a V. E. nora su co
nocimiento y etimplimieffto. Barre





Circular. Rx-cino. Sr.: Ilc resucl_
to pase desti.nado como profeszor a
:t l':eticla Automovilista del Ejérci
), (.1 mover del Cuerpo de Tren don
1);(1,() (le Juan Gut'érrez, ine0r1'o
1.:i11dose con la máxima urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
,lociin;ento y cumplimiento. Barce





( ir,iIar. Excmo. lle tenido
a b'en clisrviner que la c‘ircular nú
mero 3.844 de 10 del actual (D141Z1()
OFICIAL 11i1111. 62) ede 5 i 11 efecto
por lo que respecta al destino que se
asigIna al mnyor (11. 1). Ce
lestino Uriarte Bedía, el cual c(inti
littará en vi que sv le confiere por
844 I\11 ER(I )1 , E
circular núm. 3.713, de 7 de los co
rrientes (D. O. núm. 59).
1(1 (()1nunico a V. E- para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : IIe tenido
a bien disponer que la circular nú
mero3.845 de i del actual
(D. O. núm. 62), quede sin efecto
por lo que respecta al destino que se
asigna al mayor de Milicias I). Fran
cisco Alonso Tomb, (.1 cual conti
nuará en el que se le confiere por
circular núm. 3.844, de 7 del mismo
mes (D. (). núm. 62).
Lo comunico a V. E. para su co
;ha:miento y cumplimiento. Barce




Circular. Exeme. Sr. : 1Ie tenido
a bien disponer que el capitán de
()ficinas Militares 1). Pedro Díaz
Victoria, cese en la s:tuación de dk
ponible gubernativo y pase destina
do al Cuartel General del niército
(lel Este, incorporándese con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocitn'ento y cumplimicato. Barce






C ir( ?dar. li,xeino. [Te tenido
a hien (liponer que el teniente de
milicias 1 ). Joaquín de AinWhia Ma_
cliibarrena, pase destinado al Cua
dro I4.,ventual del Ejército del Este,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. 14,. para su co
11()Cm1ento y eiimpl.iiii;ento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Ile tenido
a bien disponer que el teniente del
nerpo de Inválidos 1\1ilitares don
,\111,)nio Martfinez Vidal, pase (les
t nado a la Comandancia Militar de
Cartagena.
Lo cm-milico a \' E• para su co
no( iiníictito y cumpliiiiie.iito. Barce




1)E M A I:Zn 1). 0. NUM, 70
Núm. 4.150
Cil t uldr. Excino, Sr. : Ile resuel
to gue 1() sargentos (le Artillería don
Jacinto Sánchez Castej(n y I). An
tc..iio Pérez Vega, del 1,jército del
Centro, pasen dest.nados al C. R.
I. M. núm. 6, incorp(líindose con
tirgewia.
Lo comunico a V. E. para su eo
noiciiiiiiento y cumplimiento, Bale -
I()1, 2,o (le marzo (le 1938.
P. I)
FERNÁNDEZ 11( )1 A ".:(
Señor...
Núm. 4.451
Circula r. Excin() . Sr. : A propues
ta dc la Inspección General (le 'lige
nier(ys, lie tenido a bien t'out-m1i:11-
(.1 sti a,,tual destino a los tres sar
gentos de dicha Arma 1). Mantiel
Collado Miñana y D. nstehan Gar
cía Pérez, en el Parque A tiloni(ívil
(lel 1-11(1-cito y D. Nicolás
1.111)04, en II 1-4;slenela de Automovi
lismo (lel Ejército.
T,o comunico a v I • para su co
nocimiento y cumpli'iniciiio. lLrcc






Cir( Irf,11- \cilio. Sr. 1fe resuel
to (pi( (1 teniente coronel (le Inten
dencia I). César Ranz de Madrazo,
(le 'a Pagaduría de Campaña de Ma_
drid, cese en la T1115111n V paSe
s'tilacit'xi de disponible f()rzoso con
residencia eti dicha capital.
1,0 comunico fi V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 20 de marzo • de T038.
p n
PERNANDEZ Tint.A f< )s
OT .
Núm. /1•453
i u lar. 14;x('1Iio. Sr. :
11) (I Ile CI pitli de 1111'a:11clf',1 (1011
liotia Melgarejo, pase a la
situación (le (1 ispon z(iso con
residencia en Murcia.
Fo cotruineo a v. J. i)Jmitic()-
11(Ici111iellto y etimpiiiiiientn. norce
lona, 20 de inarzo (le
I'. D..
FEIINÁ NI >!Z BOLAÑ4
Señor...
11.54
Circular. II,xcino. Sr. : 1Ie resiier
to que el capitán de 11'1(11(1(.11H1 don
Felipe Medina Góniez-Nloned(To, (le
la ,Jefiitura Admi..i'strat, Va el )11in i
de Minería-Gra na(1a, 1).11Se a
tuación de disponible forzoso con 1(.
sidencia en esta capital.
1o comunico a V. E. para su' co
nocinniento y cumplimiento. Bar(e






Circular. Excmo. Sr. : )11 an-t.
gio ,a lo preceptuad(t en ordene:reular de 22 de SCpticiii bre (141111()
(I). O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los treinta y ocho com
prendidos en la relación que empieza con 1). Virgilio de la Pascua
Garrido y termina con 1), Vicente
Vellasco 1.)elgado, procedentes de Mi
licas, en los empleos en eampafin
(lel A ilusa de Infantería y con la an
1 igi_ledad (le 31 de diciembre (le 1936,
durante el eempo y d.uraci(im (le la
misma.
Lo comunico V. 1.pala su (.0nocim'ento y cumplimiento, 11;1(e_
lona, 8 de marzo de 1938.
v. D.,
Fili< N'ANDEL 11( )1,AF;();-;
Seil r
RELACIÓN QUIr. SR CITA
MayOr
I ). Virgilio de la Pliscim
(apit(tnes
I). Salvador Ihin't ciuti(rrez.
1), Luis Vela (l(l Val.
I). Alfonso Pillen() Ro(lado.
I). Ricialrdo Fernández (le Aren:111c
y Anitua.
Tendel:1(s
D. Julio Fernández 1r,tiina.g.a.
I). Nicolás Rey Vid
I), Pedro Iió.pez (h E 1.110 V 'lla
nueva.
D. Rodrigo Vivero Preci()s(,
I). Vicente Alincstre
1). Fraile:son Javier Fala,!...,,tun
tos.
1). Timoteo Prieto Sierra.
1)• julio T,(izaro VernAn(lez.
1). Victorio V'llar Nieto,
1) Antonio Ortiz Lozano.
D, 1)áitiaso (()-
1), 1)o1ninp» On•1i-11 T,claztto








José Fel ii,'opley. S()loreJosé,
Julio 1 ioddlin
losé A ic:11(le l'el
rosé 19:i llenes cast:110,
1\4.11e('1() Alejano González.
Pedro C()t1trc:rlis Negro.
Alfons() Aly. r(v, ()rcajo.
14,tisto5io Felin'in(14.1. Vega.
Fe(leric() ('ol)os (lei Valle.
I). 0. NUM. 70
miEncous 23 IW MARZO
1) Manuel Morales Sanz.
I), Mario Obregón Blanco.
I). Miguel Contreras Expósit(
I). Miguel García Pérez.
1). Vicente Velasco Delgado.
Barcelona, 8 de marzo (le 1938.—
Fernández Bobjíos.
NIon. 4.456
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo prcceptuado per lo
orden
circular (1‹. 2 2 de scyfembre último
(1). 0, nt'im. 229), he resuelto con
firmar a los comprendidos en la re
de cuarenta y uno Cille eln
pieza C011 el capitán de *Infantería
1). Nicomedes Muñoz (le Rivera Ra
mírez y termina con el sargento de
Inteuden('ila I). juan Manuel Pe.rnil
YlArquez, procedentes de -Mil:ie.:as, en
los empleos en campaña de las Ar
mas y Cuervos que se mencionan
y con la ; iitigüedad que se indica
durante 'el t'empo y duraci('m (le la
Lo comunico a V. V,. para su co
nneinliento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
I N ItA
capitán
1). N'coniolis d. i i vera
Ramírez, con 1:1 antip,rüe(lad de 31
diciembre r(),( .
Tenientes
1). Manuel Medina 14'rías, con
antigüedad de 1 enero 1937.
1), 'Manuel 14tirtteña Gonzftlez, con
la (le 1 febvero 1937.
D. 1Za1nO1l Feriu'ifidez Ferrer, con
141 <le 31 julio 1937
S(lrg-eittos
1). J11;:ai Sarin"ento Bollantes, con
la antigüe(L (I (le 31 diciembre 1936.




D. José Antonio Soto) Puerta, con
141 antigüedad de 31 d ieinhl .193r).
1). José G011Zá.lCZ C:i p Con
In (10 1 enero 1937.
1), 1tw,-e11io Castro G")niez, con la
dL 1 febrero 1937.
I), j.tutit Leandro Romero, conmisma la




1)'. ,An:tonio TomAs Vidal, con1111e(11(1 (le 1 diciembre 19().
1). ,1111011i() Gobernado Gtireía-So
lalinde, con 1:1 misum.
I), jw 1,1o1'ente r(Intar, con Li
m'sma.
Sargentos
1), 1,o'ffl García, con lin an.
tigIledad (le 31 (1ieieinble 1(),;().
1). Antonio 1\la1lp,as Cralvan, con
ln misma.
D. Florentino García Portones, con
la misma.
D. Justo Peica Pérez, con la mis.'
nia.
D. Francisco 'rapi.a Atitia, con la
misma.






JoséDíaz Sánchez, con la mis
1). José Chapelu S'nión, con la
de 1 enero 1937,
.1). Alfonso Garn, ()rtiz, con la
de 15 enero 1937.
I), Miguel Saco 1lenen:1, (())) 1;1
(le 17 enero 1937.
I). Luis Bravo Molina, con la (le
febrero 1937.
1). Luis Tirado Clemente, con lq
D. José Villarrcal Celda, con 1:1
111 ¡Sillín.
1), Angel Fernández López, con
la misma.
Antolín Alti-ledo Benito, con
la de 6 febrero 1937.
ARTILLERTA
Teniente
1), Alfonso Serrano Moreno,
1;1 antigüedad de 31 diciembre
sargentos
1). Bonifacio Martínez Ali,aga, con
lo ¡antigüedad de. 31 diciembre 1936.
u. José <-)sete Martínez, con la
tnisma.
1). Juan (le Dios Hilado
con la misma.
I). José Nicolás Nicolás, con la
111isilla.
•OSé de Ege.-, Sánchez, con la
misma.
D. Aseensio Azorín Val, ron 1:t
nvsnia.
I). 1inilio 11/4;c1tnez, con
la misma.
1). Martín Mor! les Ciindelits, (.011
la inisnia.
INTENDENCIA
D. Guillermo S(iiirliez Le •, con
la (antigüedad de 31 d'cienibie T936.
Sarge1,1()
D. Juan Manuel Pernil "Márquez,
con la antigüedad (le 3o agosto 1937,
13:11"CCio11a , I T marzo de.1038..
Fernández Bolaños.
Min. 4.457
Circubur. txemo.. sr. : A propui;s
ta de la Inspección Geneial (le Inge
nieros, lie tenido a bie.1 conceder el
emp'eo de capitán en campaña de
dicha Arma, por el tiempo de du
raci(')11 (le In ni:sina, al torrero ilion
tad()r de faros 1). NIar:ano Sánchez
Herdejlo, c()11 (1csti.1() al Grupo de
Alumbrado e I1uminaci(')11.
1,0 comunico a V. 1i:• pnia sil co
nocimiento y cumplimiento. Barce





1r( ulaw. Excmo. Sr. : He resuel
to (ine la relación que sigue a la
cireill:ir de 8 de enero último
(I). (). núm. 13), en que figura el
sargento de Infantería D. Felipe An
drés Santta:maría, se entienda rec
tificada en el sentido de que per
tenece n. Ingenieros, por haber esti
mado la rectificación el presidente
de la Com:sión Revisora.
Lo comunico a V. E. para Eu co
nocimiento y cumplimiento. Barce.






Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to queden sin efecto las érdenes cir
ClliareS (le 30 de nov:embre último
(1). 0. núm. 291, página 438, co
lumna segunda), y la de 30 de di
ciembre siggiente (D, O. dull. 2 de
1938, página 28, columna segun(la),
en lo que se refiere a) empleo (h. te
n:yente médico provisional, que con
cedió la primera y al destino (le a
las órdenes del jefe de Sanidad de
Comandencia General de Artille
da, que adjudicó la segunda a D. Ju
lio González *Martínez Villasante, por
haberse comprobado que el interesa
do se encontraba clasificado, en la
prImetia (le las citadas fechas, como
inútil total para el servicio, como
recluta del reemplazo de 193n, por
padecer enfermedad comprendida en
el número 57, letra E. Grupo pri-e
mero, del. vigente Cuadro de Inuti
(Lides, debiendo qued2r en su con
secuencia, en la situación militar que
le corresponda,
1,o comunico a V. E. para su co
nocimiento y eumpl'inietito. Wrce






(' ir( u 1ar. E('1110. Sr. A propues
Lt de 1:1 1w-pecrión General de In
genikros, lie tenido a bien disponer
que el sargento licenciado de dicha
Anna D. Tomás Tomás Calvet, que
de movilizado con dicho empleo con
arteglo a lo dispuesto en la orden
circular de 2 (le julio (lel afío úl
timo (1). O. 11(1111. 16o, p(g.. 36, co
lumna primera), pasando destinado
a 1;1 Co111 fita de Depósito de la
e()1namlancia (le Obras Militares del
Este, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a "V. E. para su co
no,ciiniento y cumplimiento. Barce
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PROCESADOS
Núm. 4.461
ircular. Excmo. Sr. : Ile tenido
a 1):e.1 disponer que el capitán de
Caballería D. Simón Martín Durán,
del regimiento núm. 1, quede en lasituación de preicesado en Alcalá de
Henal-es, con arreglo a lo que determina el articulo noveno del decreto
(le 7 de septiembre de 1935 (DIARIO
OFICIAL 11111111. 207, pág. 695).
Lo comunico a V. E. para su co
tuximiento y cumplimiento Batee





( imolai*. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Asesor Jurídico de esta
Subsecretaría en el que da traslado
a otro del Secretario relator del
Tribunal Permanente del Ejército de
Extremadura, he resuelto Cine el te
niente de Art 'Hería 1). Francisco
Illesets García, imse a la situación
(le procesado, con ltrreglo al artícu
lo noveno del decreto de 7 de sep
tiembre de 1935 (D. o• núm. 207).
1A) comunico a V. 14, para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Ex,cm(). Sr. : En cum
plimiento de 1() d'spuesto en las ór
denes circulare.; de 15 de septiembre
de 1936 (1). (). iitím. 185, pág. 34R,
columna primera) 'y 17 del mismo
mes (D. (). 189, pág. 387, co
lumna segunda), he resuelto conce
der en las condi,eirmes que en las
mismas se sefialan, el. quinquenio
de quinientas pesaas. a:males, a la
taquimecanógrafa del Cuerpo Auxi
liar Subalterno del 10:Y.1-cito doña Ma
ría Luisa Marroig Ar'zabalo, con des7.
tino en la Sección de Organizaci6:1
(lel Estad() Mayor Central, por ha
ber que,dado bien probada su adlie
siAn y fidelidad al Régimen repti
blieano y reunir las condiciones eXi
gidas en la orden circular de 28 de
enero último (D. O. 27, pági
na 303, columna prim(ra). La per
cepción de este quinquenio será a
partir de primero de agosto) (le 1936,
desde cuya fecha se han; la corres
poridiente reclamación.
Lo comunico a V. E. piltra su en
noe'iniento y cumplimiento. Barcc.-
lona, 12 de 111;117)0 (li. 193S.
1).,




Circuhar. Excmo.. Sr. : Visto el
escrito de la Comandancia Mlitar de
esta plaza, de 5 del );octiril, dando
cuenta de haber declarado en situa
ción (le reemplazo provisional por
enfermo, a part'r de primen) de este
mes y con residencia en esti capital,
al inkyor de Caballería 1). Manuel
San Martín Balduque, con destino) en
el Cuadro Eventual dei Ejército de
Levante, he resuelto oplob. r dicha
deterni'mación con arreglo a la orden
denla' de de febrero (le 1937
(1). (). núm. 41), quedando sometido
a lo dispuesto en la regla se4uii(1.! de
la orden circular de 28 de abril de
1937 (D. 0. núm. 'Ir).
Lo comunico a V. E. para su co,
nocimiento y cumplimiento. IIHre(•





Circular. Excmo. Sr. : Vista la
Información instruída en averigtul
eión (le] orig-en del accidente sufri
do por el mayor veterinario del Cuer
po de Veterinaria Militar P, 1)10
Vidal Ralagué, y resultando que éste
fué a •cl)nsectiencia de actos de ser
vicio, he tenido a bien disponer que
'a orden circular de 31 nde enero úl
timo (1). 0. nítiti. *32, pág. 373, co
lumna tercera), por la que se dispu
so el pase del expresado jefe a la
si'ttiación de reemplazo por enfermo,
a partir del 18 ole octubre (1 el año
próximo pasado, se entielida rectifi
cada en el sentido de que la que le
corresponde es la de reemplazo por
herido, a partirde la indicada fe
cha, con resideneia en esta plaza, con
arreglo al artículo S de las, Instruc
ciones aprobadas por ord ne circular
. ,
(le 5 de junio de r9o5 (C. L. núme
ro 101) y con los derechos que de
termina el artleti!o ('11 'i del decreto
de 24 de febret0 (le 1( c( (r). O. 11(1-
mer una segda).o 45, pág. 479, co l!! H un
I,0 C011111111,e0 a V. E. para511 eo
nieti, y (111111)1jiu enito Barce





Circular. 1-4,xcino. Sr. : C_'()nfornie
con la proinesta formulada por (.1
Comandante Militar de est0i
lie teniok a bien ‘‹lisponer que el te
niente (le /11-tilleiía en campaña don
J11111 Co,-;tal 1tárbara, co,.1 destino (.11
el C, R. .14,, A. 1, lee 4, a la
,-;'tilación de reemplazo poi l'•lido en
esta i)laza, a partir (1(.I (lía 2 ole 11()-
V1(.1111)11 1111.1111(), ('i )11 re4ide11c1:1 ell la
inkura, como comprendido en las his
trneciones apnybadas 1( r orden eir
cula• de 5 de junio de 1905 (C.
men) Do).
1,0 comunico a V. E. para su co
nocimiento y etimplimiento. Batee





SUELDOS, HABERES Y GlIATIF1
CACIONES
Núm. 4.467
Circular. Excmo. Sr. : En culii
phiimento de lo dispuesto en la orden
c..ircular de 5 de diciembre (le 1)36
(1). (). núm. 256, pág. 427, coininna
segun(Ia), be resuelto clasrifiear a los
auxiliares adininistratiyos del Cuer
po Auxiliar Subalterne) (lel 1.4,jército,
o;11o. a contintiaciilyn se relacionan, cm :1
el sueldo anula] que a cada uno se
a partir (.1e primero de di
c'embre de 1936, por llevar en aque
lla fecha a dichos) efectos, ei tiem
po (l(' servicio que taml):('.11 se
ca, con el al)ono corneedido por cir
culares de 7 de febrero y 9 ole marzo
del citado afio (D. 0. 11 úrn • 33 y 59,
15'llg11uts 424 Y 7281 eoitinina.s segun
da y ter('era) sin. perjuicio de la re
compensa. (11 e lesi ha ya sido otor
gada o pue(la correspoliderles con
;11"1"eg'0 11 10 d'iSlplleStO e11 111 circular
(le 15 de septiembre (le d'ello año
(1). 0. núm. 185, p(Lg. 3/W., co
lumna primera).
140) comunico a V. para sil co
no('imiento) y cumplimiento. 13arce
10.1as, 14 11111170 de 193%,
P. D.,
PER NÁ N DEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Auxiliar 41(l1iii1Listrativo asimilado
a capitán 1). Ricardo Blanco Albe
riel', 6,000 pesetas anuales por vein
tiún años, cuatro meses y cuatro
días en ni, de noviembre tic 11).;()
(rectificación orden, circular 71 (ie
;11)ril 1937 D. o). núm. 91, pág.. 1'21,
columna segun(la).
()tro isiinil(d() a teniente, 1). An
tonie 1' 0(1 11C1-11,(11111CZ, 5.000)
1r.'Set..11S ;1,111111eS por catorce aii.os, 1111
111(5, y veinte (lías en fin de noviem
bre de 1936.






(*ireit/(7r. T4,xemn. Sr. : lle iestiel
to: qm. el inay()r iné(1.(.0 del Cuerpo
Te Sanidad 1V1ilitar 1). .1(.,s(' Téllez
1/afilo:lite, cese (.11 su ;14.11111 destino
hl 1.,jé1eito del Centro, pasv (l('S
1 i ii;u1 4l IloSplial Y.1)1-
1). U. NUM. ,70 M1U,Re01J44,S 23 DiF, MARZO
drid núm. 18, incorporándose con
arlf,encia.
1,0 comunico a V. J. para su co
nueimiento y cumplimiento. 14arce:
lona, 19 de marzo (le 1938.
P. D.,
IliERN Á N DEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.469
Circular. Excmo. Sr. : He resuel_
to quede sin efecto el destino a las
órdenes del General Jefe del Ejér
clto del Centro, adjudicado por or
den circular núm. 3.172, de 23 de
febrero pasado (I). (). so), al
capitán médico del (sucip) de Sa
nidad M.ilitar D. Fidel 'Martínez
montes.
1,o comunico a V. para su co
n( cimiento y cumplimiento. 13a.n.T





inidur. Excmo. Sr. : }Te resuel
to 14-)s oficiales 1nédicos provi
sionales del Cuerpo (le Sanidad Mi
litar (Luc figulfin en la siguiente re
lación, pasen a servir los destinos
que en la misma se les asigna, in
corporándose con- t( 41a urgencia.
140 comunico a V. E. para sti co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE S E CITA
(21apitálii médico provisional don
Mantiel Carvajal Santos, del Centro
Facultativo de Sanidad Militar nú
mero 1, a las órdenes, del General
Jefe del blército de Andalucía.
otro, D. Antonio Gira! González,
del Hospital Militar base dle la AgTu
paieión Médica de Barcelona, a la
Inspección General de Sanidad del
1.jército de Tierra, para los Servi
cios de Eyaculación.
Teniente médico provisional don
Miguel 11tili,liet Rigau, cesta en su
wettial destino del Fijéreito de Le
vante, y pasa destinado a las órde
nes del Jele Militar de la D. E. C. A.
otro, D. Lorenzo Rodero Fernán
dez, cesa en su actual destino del
Ejército de Levante, y pasa desti
nado a la Escuela C(nera' de D.use
lializa
Otro, '1). Pedro Pérez Hurtado, ce
sa en su actual destino a las órde
nes del e,eneral jefe del Estado Ma
Yor dcl Ejércitt, de Tierra, y pasadestinado a. Defensa de Costas.
Otro, .0. 'mis BatIles Tormo, de
a las órdenes del Inspector Generalde Sanidad del Fjéreito (le Tierra, alas del Goneral *Jefe (lel 1-1,jé1eito delievante.
Barcelona, IR de marzo de r938.—1,'ernández
847
Núm. 1.171
Circular. Ez1(1110. Sr. : He resuel
to que el personal faicultAtivo pro
visional del Cuerpo de Sanidakl Mili
tar que figura en la siguiente rela
ción, pase a servir los destinos que
en la misma se le asigna, incorpo
i(tndose con toda turgencia.
14) coniiiiiiuo a V. l. para su co
nocimiento y cumplimiento. B1tee




IIPLACIÓN QUE SE CITA
Teniviite médico provisional don
Bernardo Ros (;onzálvez, cesa en su
actual destino (lel Ejército del Cen
tro, y pasa destinado al Hospital Mi
litar de Madrid núm. 19.
Auxinatr facultativo segundo don
Aurelio Ros. Gólivez, cesa en su ac
tual destino del 114^,jército del Centro,
y pasa destinado a Defensa de Cas
tas.
Otro, 1). Lucas Gómez Fernández,
((Al servicio del Arma de Aviación».
Otro, D. Ismael Sánchez Ralo, del
Hospital Militar de Gu.adalajara nú
mero T, 8 la, Clínica núm. 5, depen
diente del Hospital Militar base de
la Agrupación Ouinírg-ica de Barce
lona.
Aspirante provisional de la Sec
eiión Auxiliar Facultativa D. José
Ramfrez nsteve, a la Jefatura de Sa
nidad del 11^,jército de sTierra, para
los Servicios Quirúrgie'os.
Otro, I). José Peláez Jiménez, del
tercer Batallón de Obras y Fortifica
ción, al primer Batallón Mixto de
Transporte Automóvi I .
Otro, I). Fernando Boxo Cavalle,
de jt las órdenes del Inspector Gene
ral de Sanidad del Ejército de Tie
rra, a las (')rdenesi del Inspector Ge
neral de Digenie.ros.
Barcelona, u7 de marzo de 1938.--
Fernández Bolafios.
Núm. 4.472
circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el alférez de complemento de
Infantería 1). Domingo Coll Rovira,
pase destinado al Batallón de Obras
y Fortificación núm. 36, pata pres
tar sus servicios en calidad de médi
co, sin causar baja el el Arma de
su procedencia e incorporándose con
toda urgencia. Surte efectos, admi
nistrativos esta disposición a partirde la revista. de Comisario del pre
sente mes.
Lo comunico :I V. fi,• para sil co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Ih. resuel
le (111c el sargento de complemento de
In faint(rin I). Viicente Aleober Colo
lila, pase destinado al Hospital Mi
base de la Agrupación Quirúr
gica de Barcelona, para prestar sus
servicios en calidad de médito en el
(;abínete de Biología de dicho Esta
blecimiento, siu causar baja en el
Arina de sil procedencia e incorpo
rándose con urgencia. Surte efectos
adini n istrati v (1s esta disposición ¡a
partir de la revista de Comisario del
presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
imc.iiiie.ito y cumplimiento. Batee





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente farmacéutico del
Cuerpo de Sanidad Militar D. Gabino
1g les,i as Rodríguez, del segundo
Centro Facultativo de Sanidad Mili
tar, pase destinado a la Farmacia
Militar de Valeneia, incorporándose
con toda urgencia.
I,o c( ~lije° a V. E. para su co
noc:miento y cumplimiento. I3arce




Circular. Excmo. "Sr. : He resuel
to que el teniente farmacéutico pro
visional I). Juan Rosell Soler, de a
lás órdenes del General Jefe del
Alavor, pase destinado a las
ot (lenes del ciegieral Jefe del Ejército
(lel Este, incorporándose con toda
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su eo
11( ciiiiieuto y cumplimiento. Barce





Cireidar. Ex(mo. Sr. Padecido
error en la relación de destinos quesigue a la circular núm. 3.857, de io
del :talud (D. 0. núm. 62), he re
suelto se entienda rectificada por lo
que respecta al practicante civil don
Fernando Camps Doinénech,
a la Clínica m'un. 15 de la
Agrupación Médica de HospitalesNIiIiitares de Barcelona, en el senti
do de que sil nombre es el que que
da consig-nado, y no Ilernando
Camps Doménecli, como en aquélla
se dice.
Lio comunico i N'. 14:. paranocimiento (11111111i111,1C111.0.
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Núm. 4.477
ircular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el sargento de Sanidad Mili
tar en campaña 1). Eduardo Rodri
guez-Cabazón Heras, pase destinado
a las órdenes del General Jefe del
Ejército del Centro, ineorporáadose
can toda urgencia, surtiendo) efec
tos administrativos esta disposición
a partir de la revista de Comisario
del presente mes.
Lo comumico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
instancias promovidas por los far
inacétit'cos civiles cine figuran en la
sigu'ente re'ación, he tenido a bien
iceder:es la categoría de tenientes
1 • trinacéliticos provisionales, por el
tiempo de olurac:ón de la campaña,
C911 arreglo a lo preceptuado en la
(Men circular de 31 de julio de 1936
(1). 0. núm. 170), ampliada en las
órdenes circulares de 23 de octubre
de: niino año (D. 0. núm. 221) y
21 de ju último (D. O. núm. 152),
siendo destinados a las Unidades que
se indican, adonde se incorporarán
con toda urgencia. Surte efectos ad
inini,¿trativos ,1;44ta d:sposición a par
tir de la revigta de Comigario del
presente mes.
-1,t) comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. 13arce
lona, 19 de .1narzo de 1938.
P. D.,
PER N ,1 NDEZ ROLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SI CITA
Istnaei Boronat Gil, al Segun
do Centro Facultativo de Sanidad
Militar.
D. Angel Carr•azo Arroquia, al
Hospital A1 i 1i tar base de Linares.




Circular. Excmo. Sr. : Accedien
do a lo solicitado p91- el practicante
civil D. José Ramos Anguas, con
domicilio en Madrid, calle de Ca
rranza, núm. 19, he tenido a bien
concederle la categorfa de aspirante
provisional de la Sección Auxiliar
Facultativa del Cuerpo de Sanidad
Militar, por el tiempo de duración
ok la campaña, con arreglo a lo pre
eeptundo en la orden circular de 31
de julio de r936 OFICIAL nú
mero 170), ampliada en la orden cir
cular de 23 de octubre del mismo arlo
(D. O. m'un. 221) y en la orden cir
cular de 19 de junio último
(I). O. núm. 149), siendo destinado
a las órdenes del General Jefe del
Ejército del Centro, e incorporándose
con toda urgencia. Surte efectos ad
mi•aistrativos esta disposición a par
tir de la revista de Comisario del
presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplitn:ento. Barce
lona, 18 de marzo de. 1938.
P. D.
R NÁN DEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.4o
Circular. EXC111r ). Sr En cum
plimiento a lo dispuesto en la orden
circular de 19 de junio último
(D. O. núm. 149), he resuelto con
ceder el empleo provisional de au
xiliar facultativo segundo del Cuer
po de Sanidad Militar, por el tiem
po de duración de la campaña, al
practicante civil D. Ginés Mayoral
Gasch, por hallarse comprendido en
el articulo sexto dc la citada d'spo
sición, siendo destinado a las órde
nes del Jefe Militar de la D. E. C. A.
e incorporándose con toda urgencia.
Surte efectos adininistrativc>s esta
disposición a partir de la revista de
Comisario del presente mes.
140 comu.nieo a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




SUELDOS, HABERES Y GRATIFI
CACIONES
Núm. 4.48/
Circular. Excmo. Sr. : iTe tenido
a bien disponer tole el médico civil
I). Manuel Olmedo Serrano, • pase
detstinado a la Agrupación M6dica
de Hos,pitales Militares de Barcelo
na, como director de la misma, per
(.ibienclo los haberes correspondien
tes a la categoría de teniente coro
nel médico, durante el tiempo que
preste SlLS servicios. Surte efectos
administrativos esta disposición a
partir de la revista del mes actual.
I,o comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer cese en su cometido
por fin del corriente mes, como jefe
de los Servicios de Transfusión de
Sangre en la Comandancia Militar
de Valencia, el médico civil D. Gil
liarber 13u;ra, asimilado a mayor
td-d:co exclusivamente para el per
cibo de haberes por orden circular
de lo de agosto último (D. O. nú
mero 194, pág. 355, columna se
gun(la).










Circular. Excmo. Sr. : He resuel.
to cause baja por fin del presente
mes, en la Clín,ca núm. 1, depen
diente del Holpital Militar base. de
Almería, el médico civil D. José Mo.
reno Sánchez Fortúli, asimilado a la
categoría de cap.tán médico, exclu
sivamente para el percibo de haberes
por orden circular de 5 de octubre
último (D. O. núm. 240).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barre.





Circular. Excmo. Sr. : 'Te tenido
a bien disponer quede modificada la
asimilac.ió.i asignada por orden cir
cular de 16 de octubre de 1937
(1). O. núm. 251, pág. 117, y01111111'11
segunda), al módico civil 1). Juan
M. Rociucro Sanz, concediéndole la
de capitán médico, exclusivamente
para el percibo de haberes y duran
te el tiempo ql1(. preste sus servicios,
continuando en su destino del Hos
pital Militar base de A.licoy. Surte
efectos administrativos esta disposi
ción a part:r de la revista de Comi
sario del próximo mes de abril.
1,0 comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barre








Vista la propuesta formulad:i
efecto y lo, informado por i SCe
1(;1) tiC k ersonal, Asesoría Jurídica
y otras Secciones de este Ministerio,
se dispone que el personal que hubie
se prestado servicio e.] la Armacia y
cefsado en el mismo por razones que
no representen sanción, al volver al
servicio activo en la 'misma por co
rresponderle así a sus reemplazos, lo
efectúe en sus Cuerpos de proceden
cia con la misma categoría que Os
tentaba en el servic;o antes senalado,
debiendu cesar en esa situación y
vGiver a su procedencia (l'ami° se
ordede el licenciamiento de sus' re
einillazos respectivos.
llarce!ona, 2o de marzo de 1938.--
Subsecretario, Valenfin Fuentes.
!III<L,NTA 1)1.1, 1 )IA1(14) ' )1 ICIAL
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